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KUN ISMAWATI,  Model Kebijakan Pengelolaan Periwisata Taman Satwa Taru 
Jurug Surakarta. Thesis. Magister of Ilmu Hukum. Postgraduate Program. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ/ Jurug zoo/ Jurug park) is one of “green open 
space” in Surakarta, and its existence is very important. Since it established in 1976, 
this park had a long governing process. Most people says that its condition is far from 
their hopes. In this recent 10 (ten) years, Local Government (Pemkot Surakarta) has 
made many regulations to govern TSTJ. The last policy was Local Rule Number 6 of 
2010 about Establishing TSTJ as a Local Company.This Local Rule changed TSTJ 
from Limited Company (PT) to be a Local Company (Perusda). Even, in that 
transition period, this local company still suffered a loss, based on its Income 
Statement at the end of 2009 and 2010.  
This research examine the policy of TSTJ’s governance. Traces all rules and 
regulations, observing TSTJ’s conditions, examine implementation of the policy, also 
explain the obstacles and the efforts to govern TSTJ. Besides, this research also 
presents the policy of TSTJ’s governance in the future model. Instruments of the 
research is  interview and literature study.  
Results of the research indicated that the future model of governance’s policies 
are:  1) It’s good for TSTJ to reform its company to be a “right” limited company 
(PT) so that management will be able to act freely and public get more participative in 
aspiration, ownership, and capital. 2) Involving third party in governing TSTJ for 
efficiency, and Local government must prepare a memorandum of understanding 
(MoU) to ensure responsibility, governance, profits sharing, taxes, and also agreement 
to avoid the abuse. 3) If the local company (Perusda) must applied, it must be 
arranged in a participative and accountable Local Rule which could heighten local 
discernment values of society. 4) For TSTJ’s management, the re-vitalize policy 
(Taman Satwa Taru Jurug: Jurug  Space Area Techniques Plan) must be added with 
the capital participation’s policy.  







KUN ISMAWATI, Model Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Taman Satwa Taru 
Jurug Surakarta. Tesis. Magister Ilmu Hukum. Program Pasca Sarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau di 
Surakarta yang keberadaannya sangat penting. Sejak berdiri tahun 1976, tempat ini 
telah melalui rangkaian panjang dalam proses pengelolaannya. Namun banyak pihak 
menganggap kondisinya masih jauh dari harapan. Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir 
ini saja beberapa kali Pemkot Surakarta membuat peraturan perundang-undangan 
berkaitan dengan kepengurusannya.  
Kebijakan terakhir adalah Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusda 
Taman Satwa Taru Jurug, yang mengubah bentuk hukum TSTJ dari Perseroan PT 
menjadi BUMD berbentuk Perusda. Tapi dalam masa transisi inipun ternyata masih 
terjadi kerugian, berdasarkan Laporan Laba/Rugi di akhir tahun 2009 dan 2010.  
Penelitian ini membahas kebijakan pengelolaan Taman Satwa Taru Jurug. 
Menelusuri seluruh peraturan perundang-undangannya, mencermati kondisi TSTJ, 
menguji implementasi kebijakan, termasuk memaparkan kendala serta upaya 
pengelolaan TSTJ. Selain itu penelitian ini juga menyajikan model kedepan kebijakan 
pengelolaan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta. Instrumen penelitian ini adalah 
teknik wawancara dan studi literatur.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kedepan kebijakan pengelolaan TSTJ 
adalah: 1) TSTJ sebaiknya merubah bentuk perusahaan kembali menjadi PT “yang 
benar” sehingga manajemen leluasa dalam mengelola dan masyarakat akan lebih bisa 
ikut berpartisipasi dalam aspirasi, kepemilikan, dan modalnya. 2) Demi efisiensi, 
perlu melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan, Pemkot perlu menyiapkan MoU 
untuk memastikan pertanggungjawaban, tatakelola, bagi hasil, pajak, serta perjanjian 
untuk  menghindari penyalahgunaan; 3) Jika perusda tetap harus diterapkan, harus 
disusun dalam Perda yang partisipatif, akuntabel dan mampu mengangkat nilai-nilai 
kearifan lokal masyarakat; 4) Bagi manajemen TSTJ, kebijakan Revitalisasi (Taman 
Satwa Taru Jurug: Rencana Tehnik Ruang Kawasan Jurug), harus segera ditambah 
dengan kebijakan penyertaan modal.  
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